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APSalut i el Dr. da Pena
Albert Casasa 
Iniciem una nova singladura amb el butlletí científic APSalut. La Unitat Docent dels Equips de Base Associativa
(UDACEBA) s’ha consolidat després de 8 anys. Tres promocions de residents ja han acabat i tots ells han fet créixer la
nostra comunitat.
Tot això no hauria estat possible sense l’impuls del Dr. da Pena. Ell ens ha deixat aquest any 2012.
Josep Manuel da Pena Alvárez fou Metge de família de l'EAP Sardenya i Cap d’estudis d’UDACEBA.
Compromès amb l’ètica. Sempre amatent als conflictes d’interessos que esbiaixen les nostres decisions, i abocat a la
lluita contra la medicalització de la vida quotidiana.
Defensor d’una sanitat pública potent, de prestigi i per a tothom, va treballar incansable per l’eficiència i la sostenibilitat
del sistema.
Va apostar per l’autogestió dels centres de salut a través dels Equips de Base Associativa com una forma de reforçar el
compromís i el prestigi de la sanitat pública.
Els darrers temps ens va donar suport al projecte APSalut. Els seus valors són els nostres. Ens queda el repte de
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